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  3、近代吴梅《南北词简谱》，写刻油印线装本。 







































































































































































怨]（“怨”字又作“院”）。如，《普明宝卷》第 32 品、《泰山娘娘宝卷》第 14
品所唱曲[罗江怨]是三段式；《印空实际宝卷》第 4品、《灵应灶王宝卷》第 2品
改名为[红罗怨]所唱是三段式，《授记归家宝卷》第 19 品唱[红罗怨]是两段式。 






















































  《泰山娘娘宝卷》第 17 品重头联唱[叠落金钱]四曲（第一曲）： 
  圣母娘娘显神通，普劝诸众生，改恶行善把真经诵。万事行公平（重），佛祖
作证明。佛！超了凡来入了圣。 












  你是个学生不足言，不足言，但只我离家这几年，不过找你看一看。 
  你虽不得去见官，去见官，对你述述心里冤。兄弟呀！那里料你有体面！ 











  没娘孩子好可怜，棘针几时把脚签？我儿呀！成了脓来还没人见。 
  又叫一声苦心肝，脚上的鞋底少半边。我儿呀！您爹怎么就看不见？ 
  您娘养你四年正，哄着还怕你叫唤。我儿呀！今日死了谁怜念！ 













































































































































































































  它们的词格同北曲[采茶歌]或[楚江秋]（[汉江秋]）都不同。 
  康熙间《灵应灶王宝卷》第 18 品唱[楚江秋]（选一）： 
  既做富豪家，少贪苦虚花，趁着有水泥合下。或是你济贫爱老，结缘法，印经
造像功德大。或舍饭或舍茶，或修寺或建塔，善名传遍满天下。 












                         八、余论：追寻聊斋俚曲音
乐的遗响 



















































  （载《蒲松龄研究》山东淄博，2002：2） 
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